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P R E S E H T A C 1 O N 
La Fon1aci6n Profesional Abierta y a Distancia (FAD) no solo es una modalidad de acción del SENA, sino 
que es una pos1b11idad que t1ene 11 1nstituci6n para transfonaarse. para innovarse. Una oportunidad 
que posee ahora las 1111ores ventajas porque FAD estl desarrolllndose al interior de los Centros. de 
los .Prograaas. aún en las empresas grandes¡ y ha penetrado ya 1 las mentes, y las actitudes de un gran 
número de docentes. 
La Fonaaci6n Abierta y a Distancia nos abre asf una nueva perspectiva en Educac16n. ademis porque los 
Medios de Comunicación y el avance de 11 Ciencia y la Tecnolog1a. estin construyendo unos •Nuevos Ciu-
dadanos del Mundo• que deben superar tanto los antiguos localismos de provincia, como los cr1ter1os 
convencionales de escolaridad. 
* •• 
Los extractos que 1 continuaci6n se presentan tienen COCIO f1na11dad suscitar una reflexión en los fun-
cionarios del SENA alrededor de los horizontes de FAD y de la responsabilidad que tenemos de aprove-
char esta oportunidad de mejoraaiento cualitativo institucional. 
Los primeros fueron seleccionados principalmente de la Comisión Internacional sobre problemas de 11 
Comunicación compuesta por brillantes delegados de Estados Unidos, URSS, Japón, Zaire. Túnez. Chile 
India. Nigeria. etc. (por Colombia asist16 Gabriel Garcfa Mlrquez). La Com1si6n trabaj6 desde 1977 y 
present6 su informe en 1980. Es conocido como el Informe MC BRIDE. 
. 
Los segundos apartes fueron extrafdos del documento •El Mercado del Trabajo y la Fonaact6n Profesional 
Abierta y a Distancia•, elaborado por la Subdirecc16n de Planeac16n del SENA en enero de 1987. 
* * * 
En .eJ futur~ los Centros de Formac16n Profesional, basados en un Oisefto Ticn1co Pedag6g1co que inte-
gre los avances c1entff1cos y tecno16gicos, un diseno que integre el avance de los medios aud1ov1sua-
1es y de 11 1nfonaitica, serin Centros de Formaci6n Abiert1 y a Distancia, en una comb1nac1ón dinámica 
de las cuatro fases de su proceso d1dictico. 
l. La relac16n del alumno con los medios de comun1caci6n. El Auto-Aprendizaje 
2. La relaci6n alumno-tutor: La Tutorfa 
3. Las Agrupaciones de alumnos con el tutor son para Talleres, Seminarios, Encuentros de Integrali-
dad. evaluaciones sumat1vas 
4. Los Cfrculos de Alumnos son para realizar actividades de desarrollo comunitario, asociaciones eco-
nlimicas, etc. 
Es posible que est1 sea la formac16n del futuro inmediato, para la cual debemos desde ya hacer prev1-
s1ones y adelantar polfticas. 
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J. s o e I E D A D y e o M u N I e A e I o N 
- ªLa Comun1cac16n es la base esencial de toda sociedad• ••• 
- •cada naci6n forma parte ahora de la realidad cotidiana de todas las demás" ••• 
- ªLa c011Un1cac16n de masas en la era de los sat611tes ofrece a todos los pueblos la posibilidad 
de v1v1r simultineamente los mismos acontecimientos. 1ntercamb1ar constantemente informaciones. 
comprenderse mejor entre sf. por encima de sus rasgos distintivos y respetarse en sus diferen-
cias• ••• Haciendo que cada persona sea mis sensible a los problemas y aspiraciones de los demás 
y que cada naci6n tenga conciencia de los peligros que amenazan al conjunto de la comunidad mun-
dial•. (1) 
A. COMUNICACION Y DESARROLLO 
Los problemas fundamentales de la comun1caci6n y sus interconexiones ••• "corroboran en parti-
cular nuestras ideas de que existen vtnculos estructurales entre tales problemas y las estruc-
turas soc1o-econ6micas y culturales lo cual explica el car5cter altamente polttico que revis-
ten en definitiva. e inevitablemente, los problemas de comunicación y, por ende. su importan-
cia primordial en los planes nacional e internacional•. (l) 
(1) MAHTAR M'Bow. Arnadou, Director General de la Unesco. "Un solo Mundo, Múltiples Voces". Prefacio 
Fondo de Cultura Económica. México/Unesco/Paris 1980. 
(2) MACBRIOE, Sean. Presidente Comisi6n Internacional sobre Problemas de la Comunicación. •un Solo 
Mundo Múltiples Voces•. Pr61ogo. Pig. 14 
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8. POTENCIAi:. EDUCATIVO 
••• •c1 rlpido desarrollo de la comunic1ci6n en la m1yorh de los plises, 11 extensi6n de di-
versas formas de comunicaci6n social. y en particular de la COHUNICACION AUDIOVISUAL. cOlllbina 
da con la genera11zaci6n de la 1nformltica, ofrecen nuevas perspectivas y multiplican las re-
laciones entre lo Educativo y la Comunicaci6n. 
Dotada de un mayor valor educativo, la Comun1cact6n engendra un MEDIO EDUCATIVO y pasa a ser 
ella •1s• un te11a de educac16n, al paso que el shtema educativo pierde el aonopo11o de la 
educac16n• ••• 
* * * 
••• •conceptos COllO los de ·cIYJLIZACJON DE LA IMAGEN·, ·ESCUELA PARAl..ELA·. •soCIEDAD INFORMA-
TIZADA· y ªALDEA MUNDIALª, dan fe de que se ha percibido claramente que el entorno tecno16gi-
co crea la aparici6n de un hombre nuevo• ••• 
•••• El saber acu-..lado y presentado de este llOdo dta a dta por los diferentes medios de coau-
n1caci6n rev1ste un carlcter de ªMOSAICO• que no corresponde ya a las categortas intelectuales 
tradicionales• ••• (l) 
(3) IBIOEM. p¡g. 14 
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C. LENGUAJE E INFORMATICA 
•Los progresos de esta c1enc1a nueva que es hoy la lnfonnlt1ca alllentan enormemente la 1nfor-
.. c16n d1spon1ble p1r1 quienes tienen acceso a las tecnolog1as 1ctuales. 
LA IMPORTANCIA Y ORIGINALIDAD DE ESTA EVOLUCION NO RADICA UNICAMENTE EN LA FACILIDAD DE TRAHS-
MISION SINO MAS AUN EN LA TRANSFORMACION DE LA INDOLE DEL LENGUAJE DE LA COMUNICACION HUMANA. 
Ademls. y desde luego. del C6d1go Bin1r1o de tr1ns•isi6n que ha creado un nuevo lenguaje y 
por tanto un nuevo tr1t1111ento en 11 16gica del Pensamiento. (4) 
D. PROBLEMAS DE LA CCl4UNICACION Y EL LENGUAJE 
No h1y recetas para escribir un cuento. pintar un cuadro o esculp1r un mon1.1Dento. 
T111poco hay recetas p1r1 •1eer•, apreciar o interpretar un poema, una s1nfon1a o un 
audio-visual. El proble111 es de cultivo y v11orac16n de cada expresi6n o lenguaje ••• 
Entendemos por lenguaje un sistema estructurado de signos. El SIGNO en tanto seftal sensible, 
evocado en 1migenes, me110r1zado y recogidas en la mente nos permite coruun1carnos•. (A través 
del sistema estructurado). 
(4) IBIDEM. Pig. 34 
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•La COMUNICACION lo sabemos, presupone dos partes. Una la que se EXPRESA a travis de un có-
digo. Otra, la que COMPRENDE reconoc1endo el c6d1go. Decodificando o Recodificando•. 
* * * 
El problema se sitfia, frente a los Medios de Co111Un1caci6n actuales, en ignorancia o manejo 
empfr1co de los lenguajes P1ct6r1co, Volumitr1co, Musical, Kinestis1co, Rtt11tco, Pllstico, 
Emotivo o Connotativo. (Diferentes a los comunes, orales o escritos). Lenguajes que compren-
den o estructuran las expresiones audio-visuales • 
. ESTA FALLA PUEDE INVOLUCRAR TANTO A UN EMISOR COMO A UN RECEPTOR ANALFABETA O SEMI-ILUSTRADO 
EN El USO DE ESTOS LENGUAJES ESPECIFICOS. 
* * * 
los medios de comun1caci6n de MASAS, como los audio-visuales técnicos, deben estar concebidos 
o estructurados a partir de expertos o especialistas en estos lenguajes. 
La dificultad por tanto estriba en la falta de educación o de cultivo en tales lenguajes espe-
cfficos tanto por quienes los elaboran como por parte de las masas o receptores. 
RADICA EN QUE LOS PRIMEROS NO CONSIGUEN EXPRESARSE CORRECTAMENTE, O LOS SEGUNDOS NO PUEDEN 
•LEERª, (COMPRENDER CON PROPIEDAD LOS MENSAJES), ROMPIENOOSE O TERGIVERSANDOSE LA COHUNICACION 
La dificultad mayor ante los medios de comunicac16n de masas no es la aparente falta de acce-
so, ni de alcance económico, ni de destreza t~cnico-operatha sino de limitada ilustración 
o cultivo en los lenguajes propios de los medios. Vale decir, de la fundamentación linguis-
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t1ca. gramatical o s1ntlct1ca espec1fica en los elaboradores o en los usuarios. la falta de 
una cultura en los medios. (S) 
D. EL AUDIO-VISUAL (la cultura y la Poltt1ca) 
ANTE CIERTA •OESHUMANIZACION• DE ALGUNOS MEDIOS DE COHUNICACIOM UNOS PAISES PARECEN DAR PREFE-
RENCIA A LOS MEDIOS LIGEROS DE PROOUCCION AUDIO-VISUAL• ••• 
•Et MATERIAL AUDIO-VISUAL LIGERO DESTINADO A GRUPOS RESTRINGIDOS E INTERESADOS. QUE DESEMPE-
RM UN PAPEL EN LA ADOPCION DE DECISIONES COLECTIVAS. ENGARZA ACCIONES SOCIALES TALES COMO 
LOS PROYECTOS DE REDISTRIBUCION ECONOMICA. LA ORGANIZACION DE CIRCUITOS AUTOHOMOS DE INFORMA-
CION DE LAS COLECTIVIDADES LOCALES. PROFESIONALES. Y LAS INVESTIGACIONES CULTURALES; PARECEN 
OFRECER LA POSIBILIDAD DE PONER EN TELA DE JUICIO LA SEPARACION ENTRE UNA INDUSTRIA CULTURAL 
MASIFICADA. Y. LOS FOCOS DESPARRAMADOS DE LA COMUNICACION DE GRUPO•. 
•HABRA QUE TOMAR DECISIONES AUDACES Y ESCOGER OPCIONES DE CARACTER ECONOHICO Y TECNOLOGICO 
PERO TAMBIEH Y SOBRE TODO DE ORDEN POLITICO•. (6) 
E. COMUNICACION Y CULTURA 
•tA HISTORIA DEMUESTRA QUE EL ESPIRITU PROVINCI ANO DESEMBOCA EN EL ESTANCAMIENTO CULTURAL• . 
(5) RAMIREZ B., José Joaqutn . Cursi llo de Apreciaci6n de los Med1os Audiovisual es . "Fundamentos• . 
Miemeo. Chta, 1984 
(6) IBIOEM. (Informe HACBRIDE) Pig . 69 
_ __J 
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•una cultura no se desarrolla encerrindose en sf misma, sino mucho mis mediante un intercam-
bto libre con otras culturas y manteniendo vfnculos con todas las fuerzas .del progreso hwaano• 
* * * 
ES INDUDABLE QUE LA HIBRIDACIOH PROGRESIVA DE LAS APORTACIONES CULTURALES ESPECIFICAS RESULTA 
INEVITABLE EN EL FUTURO, COMO HA OCURRIDO A TODO LO LARGO DE LA HISTORIA HUMANA. 
•La evoluc16n cultural es 1nelud1ble. Se trata de saber qu~ elementos debe explotar para ser 
lo •Is fecunda posibleª. 
* * * 
Aunque existe un bloque de expresi6n cultural que mantiene sus formas tradicionales e inter-
personales, tamb1fn es cierto que en el mundo moderno, los medios de comunicación social cons-
tituyen el ªMENUª cultural de • illones y millones de personas y modelan su experiencia cultu-
ral; no es flcil definir su carlcter y menos todavfa su valor . PARA LAS GENERACIONES VENIDE-
RAS CREAN UNA NUEVA CULTURA. (J) 
F. FORMACION INTEGRAL (Educación - Conocimiento y Ciencia) 
ªEl objetivo principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nue-
(7) IBIDEM (informe HCBRIOE) Plgs. 64 y 66 
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vis, no simplemente repetir lo que han hecho otras generaciones. HOlllbres que sean creativos. 
descubridoresª. 
* * * 
ªEl conoc1m1ento no es recogido pasivamente del ambiente, ni es procreado en la mente. ni bro-
ta con la edad. El conoct•iento es construtdo a través de la interacc16n de las estructuras 
mentales con el lllbiente. Es construfdo en ctrculos ascendentes y por propia maduraci6n, gra-
(8) do a grado, en el marco de tal interacc16n•. 
G. SOBRE LA CIENCIA Y LA EOUCACJOH 
La construcc16n de una 16g1ca o de un pensar cienttfico no requiere de sofisticadts1mos méto-
dos o de una c011pleJ1 infraestructura. Tan solo requiere de los correctos estf~ulos para de-
satar 11 curiosidad de los Jóvenes, ast sea sobre aspectos aparentemente baladfes. azusar la 
sat1sfacc16n de sus dudas o cuest1onam1entos. coloclndolos en el camino de la exploraci6n dis-
ciplinada, terca y ap1stonada, por encontrar nuevas realidades o principios. 
En el c .. ino de 11 INVESTIGACJON y de la CREATIVIDAD al servicio de su conocimiento y del bie-
nestar de su comunidad. <9) 
(8) LABINOWJCH, Shirley. PIAGET, Jean. Introducci6n a Piaget. 
{9} RAHIREZ B., José J. Marco Te6rico sobre una Didáctica Constructiva en Computador. Investigaci6n 
Pertinente. Mlmeo. SENA Chf a, 1986 
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•LA CIENCIA ES PARTE ESENCIAL DE LA CULTURA• 
•ta c1enc1a, como actividad creadora del conocimiento, y por sus múltiples 1p11c1c1ones tecno-
16gicas. es fundamental para alcanzar la plena independencia de nuestros patses•. (lO) 
• 
H. EDUCACION Y COMUNICACION 
La funci6n fund1111ent1l de 11 Escuel1 consiste en enseñar 11 n1fto lo que es el mundo, y el 1-
prendizaje del .,ndo esti inev1tablemtne volcado hacia el pasado. 
La comun1caci6n se orienta mis naturalmente en el sentido de 11 modern1zac16n y de la adap-
t¡c16n 1 un mundo en gestaci6n. Su misi6n consiste sobre todo en poner de manifiesto las ~­
sibilidades de la sociedad que hasta ahora no han sido exploradas, 1dentif1cadas o utilizadas. 
Se trata de un aprendizaje del mundo que incite al hombre, al grupo y a la comunidad a fijar-
se sus propios valores y su propia cultura. 
Incumbe 1 11 Educac16n recordarles que no pueden conseguir esto sin un mtnimo de conocimientos 
e ideas. (ll) 
(10) Revista CIENCIA Y TECNOLOGIA. Polfticas de Colciencias. Agosto-Oct. 1983 
( 11) IBIDEM (informe MACBRIOE) P~g. 63 
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l. LA TECNOLOGIA Y LOS MEDIOS 
LA TECNOLOGIA ESTA EN EL HOMBRE. 
La tecnologta no estl en los aparatos. ni basta la destreza mecánica operat iva en el usuario 
par1 adqutr1r11. 
LA TECNOLOGIA ESTA EN EL CEREBRO HUMAHO. 
Depende de 11 1propt1c16n de sus fundamentos por el cerebro humano, de las EXPERIENCIAS Y CO-
NOCIMIENTOS ASUMIDOS Y COMPRENDIDOS POR EL SER HUMANO. 
Los modernos medios de c<>1nun1caci6n y los audio-visuales son instrumentos singularmente váli-
dos p1r1 la 1prop1ac16n fundamentada de las tecnologhs contemporineas. 
LA fORMACION TRADICIONAL. LIMITADA A LA MAHIPULACION DE APARATOS CON BASE EN ACCIONES REPETI-
TIVAS O EN AYUDAS VISUALES SIMPLES. NO ALCANZA A ELEVARSE A LOS NIVELES EDUCATIVOS O DE ASIMI-
LACION REQUERIDOS PARA LA APROPIACION FUNDAMENTADA DE LAS TECNOLOGIAS CONTEMPORANEAS, FRENAN-
DOSE ASI El DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVO DE LA COMUNIDAD. 
El papel de las instituciones sociales que se interesan por el desarrollo integral de la comu-
nidad es el de faci litar, aproximar o cotidianizar el uso de los raed1os modernos de comunica-
ci6n para acercar la poblac16n a la comprensi6n y dominio de las tecnologfas actuales. <12> 




de la institución 
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11. •[ L M [ R e A D o D E T R A B A J o y L A F o R M A e 1 o N p R o F E s 1 o N A L. A 
D 1 S T A N C 1 A• 
( A p a r t e s >• 
Los razgos sobresalientes en la últ1., dlcada se concretan en los siguientes puntos: 
• Los patrones de ubicaci6n especial y los rtt110s de crecimiento vegetativo de la poblact6n en 
el ClllPO 1 la ciudad se han llOdificado. originando una concentraci6n de la oferta laboral en 
las lreas urbanas especial11ente en las cuatro principales ciudades del pa,s y sus respectivas 
ireas •tropolitanas • 
••• Se observ6 un incremento en el nivel educativo promedio de las ocupaciones como resultado 
de una fuerza laboral mis educada y unas oportunidades de trabajo li•itadas • 
•• • La expansi6n de la educaci6n superior antes que estar orientada a nuevos campos de la cien-
cia y la tecnolog,a. se ha caracterizado por ofrecer diversos niveles de calificaci6n en ireas 
tradicionales. 
Sobre el ritmo de creci•iento en 11 cobertura poblacional FAO. 
Es claro. por lo tanto. que los prop6sitos de orden cuantitativo tiene manifestaciones incon-
trovertibles. pero tambiln parece oportuno revisar o reflexionar sobre algunos de los puntos 
•SENA. !llb1drecc16n de Planeac16n. Oficina de Estudios y Evaluaci6n. El MERCADO DE TRABAJO Y LA FORHA-
CION PROFESIONAL A DISTANCIA. Bogotl. 1987. 
.. 
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rectores del Programa y su ap11cac16n en el desarrollo y funcion .. 1ento de la Modalidad. El 
primero de ellos es relativo al pfrfil del al~o FAD y a los criterios de selecci6n para su 
ingreso 11 proceso educativo; por ejemplo, 11 s1tuac16n ocupacional y el lugar de res1denc1a, 
en tErminos de lreas marginales, urbanas o rurales, no estln considerados como requtsito de 
inscripci6n ni selecci6n del alumno. Generalmente, para cada especialidad - FA.O, se enfatiza 
en la edad mfn1ma y en los conoci•ientos educativos blsicos que debe reunir el aspirante, COllO 
son la lectura, escritura y aatemlt1cas elementales. 
Otro aspecto que merece discusi6n es la orientaci6n de la llOdalidad y de sus Progr..as de For-
•ac16n, en tirminos de la demanda social y de la demanda econ&aica. Igualmente, respecto a 
los niveles de calificaci6n hacia los que apuntan las especialidades ofrecidas. 
Lo anterior tamb1En sig"ñif1ca que debe revisarse el perfil del alumno que egresa de FAD, s1 
este tiene los ai590s conoci•ientos y habilidades que un alumno formado en otra llOdalidad, 
para la misma ocupaci6n, o s1 por el contrario, el nivel tlcnico, prlctico y te6rico, es menor. 
Desde el punto de vista del comportam1ento del mercado de trabajo, se observa que para dar 
respuestas acordes a su dinlmica, los mayores lnfasis deben darse en la actualizaci6n de la 
fuerza laboral, pues a ratz del cambio tecno16gico y de la introducci6n de la aicroelectr6nica 
en los procesos de trabajo, los conoci•1entos adquiridos se tornan ficilmente obsoletos o 1n-
c<>q>letos. Este en especial, es el caso de construcci6n, banca, contab111dad y electricidad. 
La formaci6n de la nueva fuerz1 de trabajo debe orientarse hacia lreas del conoci•iento que 
hasta el 1110111ento no han sido impulsadas en el paf s. tales como las relativas a d1sefto de pro-
ductos, control de calidad, mantenimiento de equipos, manejo de poscosecha, etc. 
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• Par1 definir el curr,culo de las especi1lid1des FAD. debe tenerse encuenta que el nivel educa-
tivo de 11 poblac16n se h1 incrementado. Esto significa que el material didlctico debe estar 
acorde con los niveles de coaprensi6n. hlb1tos de estudio y conoc1a1entos bls1cos que la po-
bl ac16n posee. con el f1n de no dar lugar a la deserci6n. originada por ser el aaterial y los 
conoc1m1 entos impartidos .,Y elementales o muy canpleJos • 
• Vale la pena reflexionar sobre la conveniencia de cOllbinar FAD con otras .odalidtdes. cUll-
p11endo fsta mis un papel complementario que sustituto. Con esto se podrh. posiblemente, 
garantizar una ~ayor eficacia de la acci6n de formaci6n. dando continuidad al proceso educati-
vo. en caso de utilizarse como estrategia para actualizar a la fuerza de trabajo. Por otra 
parte. FAO tambifn puede entrar a apoyar el desarrollo de un proceso educativo tradicional, 
al cubrir ciertas etapas o lreas que este requiere. Por ejemplo. aspectos te6rtcos. gu,as de 
tnvestigac16n. etc • 
• Finalmente. se hace necesario considerar hasta qui punto las condiciones culturales predominantes en 
el pah estln acordes con los phnte1J111entos de FAO, en tinn1nos de los hlbttos de estudio. 
autocontrol y autoP.valuac16n por parte del tlunmo. Por otra parte el empleador y 11 sociedad en su 
conjunto. hasta qui punto los 1prendizajes por FAD son reconocidos y valorizados en forma s1a11ar 1 
aquellos derivados de acciones presenciales. 
A. 
EVOLUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN COLOMBIA 
/ La trans1c16n demogrif1ca. descenso en las tasas de fecundi dad y mortalidad, creciaien-
to de la PEA; aumento significativo de la partic1pac16n femenina (31S); -aumento e 1mpor-
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tancia de la concentr1ci6n urbana (731 de la poblaci6n colOllbi1na) -sensible elevaci6n 
del Ullbral del conocimiento¡ -relativa expans16n educativa¡ -relativa 110dernizaci6n del 
sector productivo¡ -ingreso de la electr6nica y la 1nfonaltica, etc./ 
••• El conjunto de factores seftalados anteriormente, han modificado el creci•iento, composici6n 
y caracter,sticas de la oferta laboral, que se verln a continu1ci6n. En SUlll, se espera que 
en los pr6xi11e>s aftos ingresen al mercado de trabajo cerca de 300.000 personas anualmente, di-
cha poblaci6n serl rals educada y en e111 tendrl un peso significativo y creciente la 11Ujer. 
Ademls la oferta de trabajo tenderl a concentrarse en las lreas urbanas, en tanto que en las 
rurales se observara un despobl.,.1ento relativo. 
1. Caractertst1cas educativas de la Fuerza de Trabajo 
••• En suma, se observa que en la actualidad, la fuerza de trabajo es mucho •Is educada respecto 
a 20 aftos atrls. Estimaciones del sistema de planeaci6n de recursos hu•anos-SENA, permiten obser-
var para 1985, que cerca del 66S de la poblaci6n econ6ta1camente activa tiene algún estudio corres-
pondiente al nivel de primaria, el 24S a secundaria y el lOI 1 superior. Para los pr6xiaaos aftos 
se espera que las mayores expansiones en cobertura correspondan a los últ1110s niveles. As,, es 
probable que el desen,,>leo sea el problema predominante para los bachtlleres y los profesionales 
recien egresados, situaci6n que tenderi a atenuarse en la medida en que la actividad econ6alica 
se dinamice. 
Desde ya se evidencia que el proceso de expansi6n del sistema eudcativo seftalado en los pirrafos 
anteriores, ha dado COflO resultado, frente a la contracci6n en la generaci6n de empleo, una si-
tuaci6n de exceso relativo de la oferta de la fuerza de trabajo educada. En la actualidad el 
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desempleo ab1erto aqueja especialmente a los bachilleres 1 comienza a ser un problenaa s1gn1f1ca-
t1vo para los universitarios, que hasta el momento han desplazado en el mercado laboral a buena 
parte de la poblac16n con educac16n S@Cundar1a. 
Finalmente, cabe seftalar que el incremento en la fuerza de trabajo con educac16n superior, corres-
ponde en 9ran parte a 11 pro11ferac16n de universidades de baja calidad acadh1ca, en carreras 
de bajo costo que pera1ten combinar el trabajo con el estudio. De esta aanera, antes que una di-
versificación de la oferta educativ1. se ha presentado una expans16n cuantitativa en pocas lreas 
del conoc1•1ento {lngen1erf a, Econoaf a, Contabilidad y Adllin1straci6n). Esta confinaaci6n de la 
estructura ac1d~1111ca obedece estrictMente a los criterios de 11 de11anda soc1a1, es decir, a lo 
que los estudiantes, en este caso los bachilleres desean y pueden estudiar. Cabe preguntarse si 
estas tendencias de las lreas, son interpretativas de las necesidades da la sociedad, o por el 
contrario existe una fuerte d1stors16n entre lo que · los estudia~tes estudian y lo que la econ011t1 
y la sociedad necesitan. Esta reflex16n surge 11 observar que lreas tan estrategicas para el de-
sarrollo del pafs como son las agropecuarias y afines, las ciencias exact1s y n¡turales y la alta 
preparact6n c1enUf1ca y acadl111c1, han tenido escasa s1gnif1caci6n en cuanto a las tendencias 
educattvas observadas. 
Todo lo anterior permite afirmar, que la respuesta a esta situaci6n de exceso relativo de fuerza 
de trabajo educada no debe ser por n1ng6n motivo la restricc16n al crec1m1tnto del s1st111a educa-
ttvo. La educac16n es un bien deseable en st mismo, ya que una sociedad educada es cua11tat1va-
mente superior a una con menores niveles educativos, ademis que presenta aayores alternativas de 
desarrollo. Se debe por tanto, ante todo, enfatizar en la calidad de la educaci6n y en la adecua-
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ci6n del aparato educativo hacia una mayor flexibilidad y diversificaci6n en la oferta de pro-
gramas. conforme a los requer1m1ento de un paf s en proceso de lllOdern1zaci6n y desarrollo. 
2. Incorporaci6n de Tecnologfa lnfonlit1ca en ireas de Gesti6n. 
(Encuestas en Bogotl. Ca11. Barranq~111a. Medellfn. Cartagena. Bucar111ang1, Pere1ra, Man1zales 
y Armenia) 
• •• Las principales aplicaciones corresponden a las lreas financiera y contable (131), •anejo 
de personal (271) manejo comercial (131). En conjunto estas aplicaciones afectan las especia-
lidades SENA del lrea de Contabilidad, Técni cas Administrativas, Formación de Mandos, Banca, 
Cridito, Cobranzas, Comercio Exterior y Mercadeo. 
Las solicitudes de capacitaci6n se observan a dos niveles, el de los trabajadores de sistemas 
directamente vinculados al proceso informitico y el de los usuarios de las aplicaciones im-
plantadas . Estos 6lt1mos solicitan capacitac16n en el manejo y operación de micro y a1n1coaa-
putadores, manejo de pantallas terminales y uso de paquetes espectficos • 
••• Cambio Tecno16gico en Procesos Productivos . (Estudio SENA Valle - lcfes, U. del Valle) 
El infasis en estos sectores excepto el sider6rgico, en materia de innovación tecnológica, 
ha sido en la 1ntroducc16n de la microelectr6n1ca y la informitica en el proceso de producción. 
En siderurgia los cambios experimentados se deben ante todo 1 aod1ficac1ones drlsticas en la 
forma de producir acero, especialmente en el paso de la colada convencional 1 11 colada conti-
nua y del tren laminador tradicional al continuo. 
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En t6na1nos de la organizaci6n del trabajo y el perfil ocupacional. se encontró que ha habido 
cambios 1mportantes a nivel de los cargos de Supervisores. tendientes a hacer de la supervi-
si6n. llls una funci6n de coordinaci6n e instrucci6n permanente de los trabajadores directos. 
que la tradicional supervisi6n vertical modelo capataz. Asf mismo. los supervisores tienen 
una mayor responsabilidad sobre fases complet1s del proceso productivo. lo cual significa que 
no solo deben garantizar un nivel de rendi•iento, sino también unos requerimientos mf nimos 
de calidad. Todo lo anterior supone niveles educ1tivos mayores de los supervisores hasta el 
punto que hoy en df a la mayorfa son ingenieros o tecnológos. 
A nivel de los operarios u obreros de planta se encontró como fen6meno generalizado. 11 elimi-
nación de los puestos o cargos fijos con responsabilidades referidas a unas determinadas ta-
reas. Ahora los trabajadores y el supervisor de una sección deben estar en condiciones de 
manejar y conocer todos los equipos bajo su responsabilidad. Esta versatilidad permite a la 
firma suplir un operario faltante y concentrar varios operarios en una fase del proceso que 
se encuentra atrasada o con acumulación de trabajo. 
3. Automatización industrial (Informe de Un1-Andes) 
••• Se 1dent1f1ca que los cambios de tipo electromecln1co y de base •icroelectrónica. son las 
innovaciones mis radicales y de mayor impacto social . Lo mis difundido hasta el momento son 
los de base electromecinica. pero se observa un grado significativo de adecuación y salto de 
esta base. hacia la de tipo microelectrónico. principalmente a través de ia introducción adi-
cional de nuevos tipos de control.que por lo general tienen lugar en aquellas lfneas de pro-
ducción donde los procesos han llegado a ser m¡s continuos y corresponden a mayores volúmenes 
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de producc16n. Sin embargo. aparecen también como nuevos procesos ligados a nuevos productos. 
en los cuales se introduce la automatizac16n de base 111croelectr6nica. sin paur por fases 
previas de automat1zaci6n • 
• • • Respecto al desplazamiento de fuerza de trabajo que tiene lugar al aumentar la producti-
vidad. originada por el cambio tecno16gico y las nuevas mlquinas. se aprecia que realmente 
en nuestro paf s. hasta el lllORlento no se ha dado un desplaza~iento neto de e1Hpleados. ya que 
en su mayorh los cambios han estado asociados con expansiones horizontales en la producci6n. 
con la sustituci6n de importaciones y la apertura de nuevas lfneas de producci6n. Puede espe-
rarse. no obstante. que una vez el proceso de 1ntroducci6n de tecnologh se profundice. si 
no va acompañado de procesos de expansi6n en la producci6n. se .puede orig1nar en el mediano 
plazo un desempleo tecnológico. 
Otro impacto significati vo de la automat1zac16n tiene que ver con la composic16n de la fuerza 
de trabajo. se apreci a un sesgo en contra de los trabajadores con mayor edad y experiencias 
en n~todostradicionales. en favor de los mis J6venes ya calificados según los nuevos requeri -
mientos. o adaptables a los nuevos requisitos, por tener mayor nivel bisico de educación. 
Una de las ireas que mayor demandan en el momento atenc16n por parte de las acciones de forma-
c16n es, ademls de la operación de la maquinaria y el equipo nuevo, la de mantenimiento. Has-
ta el momento, la mayor,a de las empresas contratan estos servicios a las casas vendedoras. 
Tambi~n se ha generalizado el envio de t~cn1cos al exterior y una vez capacitados en el uso 
y manejo de los equipos. transmiten sus conocimientos a los operarios. 
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B. FORMACION ABIERTA Y A DISTANCIA •uNA NUEVA ESTRATEGIA• 
1. En el SENA la acc16n institucional se 1n1plta con FAD como nueva llOda11dad. 
El SENA como respuesta a 11 polttica de renovaci6n educativa, a partir del afto 1982, de-
termina dirigir la Formac16n Profesional considerada como proceso 1ntegr1l en func16n de 
una cultura del trabajo productivo. 
2. Alcances 
Para el ano 1985 de un total de alumnos en formaci6n de 463 .000, se reportaron por esta 
modalidad 62.000, indicando que un 13.4S del personal atendido por la Entidad, correspon-
di6 a la Fonaac16n a Distancia. 
3. Ocupaciones hacia las que se orienta FAD. Comportamiento en el Mercado de Trabajo • 
••• Las reflexiones anteriores conducen entonces a demostrar que un anll i sis que se concen-
tre exclusivamente en la confrontaci6n curso-ocupac16n. es insuficiente por cuanto no con-
templa el fen6aeno educativo frente al trabajo en toda su complejidad. No obstante, stn 
deconocer lo anter1or,pero vifndonos limitados por el tipo de estadtst1cas que en el pa,s 
se registran, derivados de las encuestas de hogares y los cursos. a continuac16n se proce-
derl a hacer un anllis1s de las principales caracterfsticas de las ocup1c1ones que afecta 
FAO. 
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4. Sfntesis de 11s recomendaciones de la Subdirecci6n sobre ocupaciones FAD. (SeleccioftlllOs una 
cons1derac16n de Plane1ci6n sobre Cont1b111d1d 1 B1nc1 p1r1 ilustr1r el cuadro subsiguiente) 
••• Datos de la Encuesta de Hogares de 1985 pena1ten observar que en el perfodo 73-85 el prome-
dio de educaci6n de los ocupados en este grupo 1ument6 en 1.9 aftos, pasando de 8.9 a 10.8 aftos 
de escolaridad, que equivalen prictic111ente a bechillerato c011pleto. Se observa entonces un 
alto desfase respecto a la condici6n fij1da para el ingreso al curso FAO, de conocer las cua-
tro operaciones, porcent1jes y regla de tres. lo cual estarf a expresando que buena parte de 
quienes se vinculen al curso, por tener escaso nivel educativo. no estin en condiciones de 
competir en el mercado. con aquellos que observen ~ayor educac16n bisica. 
En el caso que quienes se vinculen al curso FAD tengan educaci6n por enci-. del mfnimo fijado. 
similar a 11 de los ocupados, es probable que deserten del curso por no adecu1rse al aater1al 
pedag6g1co pues este va ortentado a una poblaci6n menos educada. 
Los subrayados son nuestros. 
M9rcado de la Especfaltdad ~to Eduutf vo Requfsf to de Requf sfto Usuarfo 
E S P E C 1 A l 1 D A D lo. 2o. del Usuario 75-85 Ingreso SENA 
Contabflfdad y Banca Bogo U Antfoquf a +1.9 • 6o. Bto Regla ~ tr.s Ttcnologfa Inforlllt. 
Ventas BogoU 231 Antf oquf a 161 +1.9 • 2o. Bto 4 operacf ones 
Instálaciones Elfctrfc. BogoU 24S Ant1oqu1a 16S +1.9 • 4o. Bto Bases AritMt. 
Autoconstrucc16n BogoU 221 Antf oqufa 161 +o.9 • So. Ptf111r. 4 operaciones 
Hodisterfa BogoU 24S Antioquf a 17S +1.7 • Jo. Bto leer y escrib 1 
Ehanf sterfa Ant1oqui1 211 BogoU 19S +1.7 • lo. Bto Ko tiene 
Mf croempresas - - -
Capac1tac16n ~sine - - - Adm6n y Capacf tac. 
Tecr.o16gica 
Di seño, Producct6n 
Mednt~ Rural BogoU 221 Antfoqufl lSS +1 .8 • lo. 
•neJo poscosecha. 
Seleccf&. y Empaque 
Bto 
Adllintstract6n 
Cooperatha - - - Teorfa Adl&I, Pl•-
ne1cf6n. 
CONSIDERACIONES SOBRE EL CUADRO ANTERIOR 
1. Bogotl tiene especiales necesidades dada su evidente importancia en el mercado nacional. 
2. Aunque Planeac16n no s1tQa requisitos actuales para todas las especialidades flcilmente se 
1nf1ere que la inmensa 111yor,1 de requisitos estln por debajo del nivel educativo de los usua-
rios. 




de la institución 
- - ----------
111. p o T E " e 1 A e 1 o N o E •r A o • 
(Apartes del •morando circular No. 53-22656 de uyo 25/87 del DirKtor General del SENA.) 
••• Con el objeto de despejar toda duda en relac16n con las orientaciones eaanadas desde la 
Direcc16n General en materia de Pr09r111as de Polft1ca Social. 111 peraito reiterar mediante 
esta c1rcular los criterios expresados en las diversas intervenciones 1 COllUn1caciones de 
los últimos meses • 
••• 6 Oeberl utilizarse toda la potenc1a11dad de la nt0dal1dad de For~c16n Abierta y a D1s-
tanc1a como estrategh para amplhr la cobertura d-e utenc16n y co1110 apoyo al conjunto de 
los programas sociales. Es indispensable por tanto con~lementar su infraestructura blstca 
y dotarla de los recursos humanos y d1dict1cos respectivos • 
••• 7 El SENA proveer¡ . los medios masivos (Radi o. Prensa, T.V.) que requiera el desarrollo 
de los programas sociales. mediante la estructurac16n de un sistema nacional de producci6n 
de medios • 
• •• 10 Para finalizar. 11e per11ito reiterar una vez mis. que tanto el Consejo D1rect1vo Na-
cional, el Ca11itA de la Direcc16n y el Director General, establecen el carlcter de prioridad 
fundamental para el conjunto de Programas de polft1ca Social del SENA ••• 
Alentados por estas prioridades y orientaciones espectficas del Doctor Enrique Low Murtra. hemos 
venido presentando las perspectivas de FAD como una vfa de transformaci6n d' la Inst1tuc16n • 
IV. BASES PARA UN PLAN DE •fAO• DE MEDIANO PLAZO (Regional Bogotl - Cundina111rc1)* 
A. LA FORMACION A DISTANCIA - CONSIDERACIONES 
. l. La educaci6n a d1stancia es la revoluci6n educativa mis s1gnificativa del siglo XX al pro-
poner un nuevo paradigma en la pedagogfa: la superaci6n de la presencialidad de la rela-
ci6n maestro-alumno como elementq esencial para que se de el proceso educativo. 
Superada la necesaria presencialidad se hizo posible una imponderable expansi6n de la edu-
cac16n sin detrimento de la calidad. 
La foraaci6n profesional presencial del siglo XIX determinada por la necesaria relación 
entre el maestro artesano y el aprendiz en el taller fue superada por la formac16n profe-
sional a distancia como lo comprueban desde inicios del presente siglo las escuelas por 
correspondencia. 
Los cambios introducidos pueden resumirse asf: 
a. Un maestro que emplea los medios de comun1cac16n ofrecidos por las artes grificas y 
por tecnologfa elictrica, electr6nica y la lnformitica para c011Unicarse autfnticamente 
con los alumnos. A dicha comunicaci6n se la ha llmado •tutorta• no queriendo decir 
que ahora puede cada 1lt11110 tener una institutriz COllO la tenfan las Elites en fpocas 
esclavistas y feudales, sino un peculiar maestro que se introduce en su casa, barrio 
o empresa. 
* ANGEL Serna, José Abel. Propuesta. CEFAD Bogotl, Mayo de 1987 
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El gran desaf,o es COlllO mejorar la ~os1b11idad de que dicha relaci6n a distancia sea 
afectiva y aut~ntica como factor necesario para la creaci6n interactiva y autint1ca 
de actitudes y valores. as, como paracualificarse a nivel de la ciencia y la 
tecnolog,a contemporlnea. 
b. Unos sned1os de comun1cac·i6n y los correspondientes 11ater1ales educativos que obtengan 
con excelencia las poderosas ventajas de: 
• 
las artes grificas y publicitarias: prensa y demis medios escritos. 
los audiovisuales y la televisión (telemática. teleacceso, teletexto. etc.) 
1 a radio 
el telEfono 
la informfit1ca y su desarrollo en los microcomputadores. 
El gran desafto de los medios personales o masivos de comun1cac16n consiste en ser 
1ncent1vadores de la creación y recreac16n del mensaje de tal manera que serin educa-
tivos abiertos. aboliendo el mensaje cerrado, acabado y dogmitico. 
c. El grupo educativo a distancia 
La constitución de grupos de personas que se relacionan autint1camente entre s, en 
forma presencial o a distancia, para empei\arse en el proceso del aprendizaje, s1n ne-
cesidad de la tutela convencional del maestro. 
El gran desafto de la formación a distancia es cómo lograr que profesionales alumnos 
o marginados que viven o trabajan cerca (aunque lejos del maestro) salgan de sus hoga-
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res o de sus empresas para encontrarse. constituir grupos asocht ivos para crear em-
presas productivas o grupos deportivos. culturales y socia les. Estos grupos pueden 
invitar al maestro para que los visite eventualmente o para fortalecer la relaci6n 
pedag6gica. 
d. Los talleres (Agrupaciones) 
El establecimiento de oportunidades para practicar. La forwaci6n a distancia facilita 
al alumno las demostraciones y las prlcticas necesarhs para las habilidades profe-
sionales requeridas. 
El gran reto para la formaci6n a distancia consiste en construir oportunidades de fi-
c11 acceso al alumno que al mismo tiempo garanticen la prlctica necesaria. dirigidos 
por un monitor o ltder docente. 
Algunas de la tfm1das alternativas empleadas hasta ahora por la formaci6n a distancia 
son: 
"laboratorios por correo•: son cajas didlcticas que le permiten a los estudiantes 
desarrollar parcial o totalmente los ejercicios en su propia casa. 
•construya su propio laboratorio o taller• . Gufas para que el alumno adquiera y 
construya su propio taller de práct1cas. 
"Las empresas abiertas a la fonaaci6n a distancia" cuando por ejemplo un taller de 
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mantenimiento automotriz del lugar abre sus puertas durante algún tiempo a los a-
lumnos FAD. 
ºLos Centros o talleres del SENA o de otras 1nstituc1ones ab1ertos a los alU1Anos 
de formac16n a d1stanc1a en tiempos progr.aados para ello• . 
e. Aprender sin que lo certifiquen 
El sistema educativo presencial estl organizado de tal manera que los alumnos obte11-
gan un certificado reconocido por la sociedad (el estado): para ello debe seguirse 
una secuencia escolar, un curr1culum, unos exilllenes, unas ca11f1cac1ones. Estas 
exigenc1as const1tuyen mecanismos de motivación para el e~tudlante (una motivac16n 
negativa al ser pun1tiva). 
El gran reto de la formac16n a distancia es superar la evaluac16n pun1tiva como mo-
tivaci6n del proceso educativo para llegar a la autoevaluaci6n y al goce del apren-
d1zaje por sf •1smo sin depender de la certificación. Esta no se excluye. 
2. LAS POSIOILIDADES DE LA FORMACION A DISTANCIA 
a. Que no sea el proceso educativo el último en aprovechar las incalculables pos1b11ida-
des de los 11aed1os modernos de cOU>Un1caci6n e informlt1ca . 
b. Que los desarrollos de la Ciencia y la Tecnologta puedan llegar a todos los trabajado-
res y profesionales para actua11zac1ón permanente. 
-
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c. Que cada hombre desarrolle la c1p1cidad para el autoaprend1z1je. 
Que la lejanfa del iaaestro y de la escuela academia o universidad especializada no 
sea una barrera infranqueable para reci b1r la enseftanza. 
d. Que el nivel escolar y la secuencia curricular o acaditnica no cierren tod1s la puertas 
al proceso educativo de los marginados¡ de los trabajadores o de los profesionales. 
e. Que los marginados por muchos otros factores puedan entrar a una escuela abierta con 
maestros de alta cal idad (marginados geogrlficamente, los enfermos, los pobres, etc.) 
f . Los que aunque no •saben• leer, s1 saben oir o saben ver o saben inter actuar: es decir 
poseen el lenguaje y la cultura que permiten el aprendi zaje multiplicador . 
B. BASES PARA UN PLAN DE MEDIANO PLAZO 
1. POllTICAS DEL SENA CON RESPECTO A •fAO• PARA UN PLAN DE MEDIANO PLAZO tl87 - 1991) 
a. Ampliar la cobertura de la modal1 dad FAO para llegar con la formac i 6n profesional a 
los marginados rurales y urbanos y para apoyar l os núcl eos de capac1tac16n o actuali-
zac16n al interior de las enapresas. Ori entar acciones FAD al desarrollo de las polt-
t1cas del gobierno para la erradicaci6n de la pobreza crft1ca, la transfonaac16n de 
los asenta~1 entos urbanos. al desarrollo de la ~unic i pa1 i dad y la atenci6n a las zonas 
con conflictos sociales crfticos. 
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b. Articular la modalidad de formac16n FAD con las otras llOda11d1des definidas en el SENA 
(forinac16n profesional universal en centros o escuelas; promoci6n profesional popular; 
1nforaac16n y d1vulgac16n tecno16gica) de tal aanera que co~ su ca11plementaried1d es-
tratigica se logren mejores resultados. 
c . Ingresar definitivamente a la ut111zac16n de los medios .asivos de c01Dunicaci6n para 
la fonuac16n a distancia. 
d. Dar especial atenc16n al fortalecimiento de los •ctrculos de alUlll'los FAD• para promo-
ver la capacitaci6n para la organizaci6n conMJnitaria y la creaci6n de empresas asocia-
tivas. 
e . Constituir •comités Ticn1cos de Educaci6n a Distancia• con otras instituciones públi-
cas y privadas para aunar experiencias y esfuerzos. 
f. Fortalecer el Centro de Fon11ci6n a Distancia de la Regional de Bogotl como apoyo es-
pecial a la Oirecci6n General: (1) p1r1 el disefto, prueba y operaci6n de Programas 
FAD especiales. o de carlcter piloto; - (2) para la realizac16n de investigaciones que 
ll even al desarrollo de la innovación educativa FAD; (3) para la coord1naci6n y el 
eje de sistellla regional de formaci6n a distancia; (4) para la formaci6n en la tecno-
logfa educativa de la modalidad dP. los docentes FAD tanto del SENA como de empresas 
e instituc 1 ~nes interesadas y (5 ) para constituir un grupo creativo de mensajes didlc-
ticos para los medios de comunicaci6n ( personales o masivos) . 

